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LA RAZÓN 
Número suelto, 15 céntimos. 
Suscripción: Fuera, 2.25 ptas. trimestre. 
El pago se hará por trimestres adelan-
tados. 
Muy importante 
Rogamos a nuestros corresponsales y 
suscriptores que estén en descubierto con 
esta Administración, hagan todo lo posi-
ble por ponerse al corriente en sus pagos, 
pues este retraso entorpece grandemente 
nuestra marcha administrativa. 
Los que para el día 10 de mayo no 
hayan enviado el importe de sus débitos, 
no extrañen que S IN M A S A VISO deje-
mos de servirle el periódico. Es una me-
dida que nos vemos precisados a poner 
en práctica, aun lamentándolo mucho. 
Los envíos de fondos pueden hacerse 
por giro postal, peatón, cosario, .o en se-
llos de Correos. 
Toda la correspondencia, diríjase a 
ADMIN ISTRADOR de LA RAZÓN, 
Libertad, 18, ANTEQUERA. 
Entre el Socialismo y el Comunismo, 
en su esencia, en su raíz básica, en su 
aspiración suprema, no hay diferencia 
alguna. Uno y otro se fundan en el Ma-
nifiesto de Marx y Engels. Surge la d i -
ferencia después de la Revolución rusa, 
cuando Moscú lanza sus famosas vein-
tiuna condiciones al Mundo entero im-
poniendo la inmediata Revolución en 
todos los países. Había que aceptar es-
tos veintiún puntos para poder pertene-
cer a la Tercera Internacional. 
Moscú, declara la guerra a la Tercera 
Internacional, anatematizándola de an-
timarxista, y contra lo que decía Marx: 
«Trabajadores de todos los países, 
uníos>, Rusia logra dividir a los traba-
jadores del Mundo socialista, o marxis-
ta mejor dicho, en dos bandos y con 
esto retrasar el progreso en muchos 
años y que jamás perdonará la Historia. 
La extrema reacción no hubiera po-
dido nunca hacer tanto favor al capita-
lismo. 
Desde entonces, y como si obedecie-
ran a consigna dada por Moscú, los co-
munistas emprenden una campaña feroz 
contra los socialistas, en todos los paí-
ses y con el mismo lenguaje. Hasta se 
olvidan que hay un enemigo común a 
quienes están favoreciendo. Su único 
adversario es el Socialismo. 
Dicen, pues, que son ellos los fieles 
intérpretes del marxismo y, francamen-
te, lo afirman con tal descaro, nos aco-
ineten con tanta furia que, algunas ve-
ces, duda uno si a fuer de serlo, se pue-
de, quizás, apartarse del marxismo. 
Y restregándonos los ojos para afir-
marse de lo que se lee, abrimos el Ma-
nifiesto de Marx y en el prefacio puesto 
Por él y Engels a la edición del año 1872 
dice: «La aplicación práctica de los 
principios, según reconoce el mismo 
Manifiesto, dependerá siempre y en to-
do lugar, de determinadas circunstan-
cias históricas». Las circunstancias his-
tóricas de dos pueblos nunca son igua-
les entre sí y mucho menos iguales a la 
de Rusia que, además, constituye una 
excepción. 
Si esto lo dice Marx, ¿cómo se pue-
de lanzar en su nombre aquellas famo-
sas condiciones, que sólo han servido 
para alargar la vida del capitalismo? 
¿Que sois los comunistas los verdade-
ros revolucionarios? Permitidme que os 
diga que sois, sí, la verdadera negación 
de la Revolución proletaria. Bebed en 
la Historia, la gran maestra, y os con-
venceréis los que lo seáis de buena fe. 
Eií la postguerra, el país más propicio, 
el que más reunía esas condiciones 
históricas que nos dice Marx, era Italia. 
¡Y quién sabe si hubiera sido la chispa 
que prendiera a Europa! Pero lograsteis 
dividir al pioletaiiado italiano. Debi l i -
tásteis al Partido Socialista, y hasta ex-
pulsaron de él a sus mejores hombres. 
El obrero italiano, hechizado con la 
Revolución rusa, asaltó las fábricas y 
algunas tierras, en muchas regiones. 
Por doquiera había refriegas entre po-
licías y obreros; frecuentes colisiones; 
frecuentes muertos—obreros casi siem-
pre—; pero todo ello sin un plan revo-
lucionario, ni siquiera quien dirigiera el 
movimiento. Igual que en España ahora. 
¿Y cuál fué el resultado de ese revo-
lucionarismo? Que las fuerzas liberales, 
que ansiaban de una República demo-
crática, ante ese avance inesperado, se 
rehacen, empiezan por lamentarlo p i i -
rnero, por reservarse de sus embates 
después, y por ponerse al lado de Mus-
solini más tarde, y termina en la más 
odiosa y tirana de las dictaduras bur-
guesas, el más glorioso de vuestros mo-
vimientos revolucionarios. Y es que no 
os habéis convencido que no se puede 
cortar el fruto antes de que esté madu-
ro. El embarazo cuyo parto se acelera, 
no da una criatnra, da un feto. 
¿No habéis observado que cada vez 
que el proletariado hace uno de esos 
movimientos sin pie ni cabeza, de los 
que vosotros hacéis muchos, trae una 
ola de antipatía en gran parte de la opi -
nión pública, que antes simpatizaba? 
Por doquiera oiréis decir: «Hace falta 
un Gobierno fuerte; una dictadura». 
No. No se puede jugar a la Revolu-
ción. La hora en España, es de capaci-
tación, de orientación, de hacer organi-
zaciones ' fuertes y disciplinadas, cual 
hace el Partido Socialista y la Unión 
General de Trabajadores. 
Las revoluciones para que triunfen, 
no se pueden retrasar un minuto, pero 
tampoco se pueden adelantar un segun-
do. El tacto está en apreciar el momen-
to, y el momento de la Revolución pro-
letaria española no ha llegado aún. 
A. ESPAÑA. 
En ciertas sociedades obreras se es-
tán recibiendo unos anónimos infaman-
tes, criminales, en los cuales se invita a 
las Juventudes a la rebelión. 
Como esto, además de criminal, es 
una demostración palpable de que los 
extremos se tocan, prevenimos a las 
organizaciones de resistencia no hagan 
caso de esos imbéciles y... malintencio-
nados, que no tienen ni vergüenza ni 
pudor y que ni siquiera se atreven a 
estampar su firma, prueba evidente de 
su feminidad y de que lo que solamente 
van buscando es la desorientación y la 
desbandada en las sociedades. 
¡Alerta contra los traidores embos-
cados! ¡Alerta, trabajadores! 
El Primero de Mayo 
Transcurrió la fiesta del primero de Ma-
yo con la tranquilidad esperada. No hubo 
manifestación obrera, acuerdo qua consi-
deramos muy acertado en los actuales mo-
mentos de confusión por parte de algunos 
elementos interesados en desvirtuar el ver-
dadero carácter de la Fiesta del Trabajo. 
Mediado el dia, se improvisó un mitin 
que, como era de esperar, resultó poco lu-
cido, ya que no es posible en el espacio de 
una hora organizar un acto con probabili-
dades de concurrencia. Era criterio la no 
ceiebración, pero la presencia en Anteque-
ra del compañero Aurelio Almagro, dipu-
tado por Cuenca, movió a la Agrupación a 
llevarlo a efecto, aunque estuviésemos en 
familia. 
En el mitin hicieron uso de la palabra los 
camaradas García Prieto, jiménez, aboga-
do, de la Agrupación de Madrid, casual-
mente en ésta, y Almagro. 
Presidió el compañero Villalba, presi-
dente de la Agrupación, quien antes de 
conceder el rrso de la palabra a los compa-
ñeros que iban a intervenir manifestó que 
la premura de tiempo, la precipitación con 
que se habla organizado el acto, rro habla 
permitido realizar la propaganda necesaria 
entre los trabajadores, la mayoría de los 
cuales no se enteró de ello. 
Los camaradas García Prieto y Jiménez 
propugnaron por la unión de lostrabajado-
res dentro de una disciplina, único medio 
de conseguir las reivindicaciones ansiadas. 
El compañero Almagro, con profundo 
conocimiento de la errestión arralizó las 
desventajas de la desunión obrera en diver-
sos partidos, de lo que la burguesía se 
aprovechaba grandemente. Comparó los 
procedimientos de unos y otros sectores 
obreros, hacierrdo resaltar la bondad de la 
táctica socialista, única capaz, hoy día, de 
llevar a los trabajadores por el camino de 
su redención. Todos fuerorr aplaudidos. 
El compañero Villalba anunció el propó-
sito de celebrar un acto con la intervención 
de varios destacados oradores del partido 
en plazo breve. 
Con motivo de cierta moda que hemos visto 
circulando por las calles, hemos recordado los 
siguientes „versiíos": 
En tiempo de las bárbaras naciones, 
colgaban de una cruz a los ladrones; 
hoy que estamos en el siglo de las. luces, 
del pecho del ladrón cuelgan las cruces. 
Sociedad de Labradores Arrendatarios 
El próximo día 22, a la una de la tarde, 
terrdrá lugar junta general en el domicilio 
social, calle Mesones, donde se dará a co-
nocer el resumen de los acuerdos tomados 
err la Confederación de Labradores de 
Córdoba. Por este motivo, esta Directiva 
tiene gran irrterés en que concurran todos 
sus asociados, pues de ellos depende el 
progreso y desarrollo de esta organiza-
ción. 
Hemos de hacer constar para conoci-
miento de la opinión, qrre, pese a la pro-
paganda en contra, esta entidad cuenta 
con 348 socios, y ahora más que antes, se 
encuentra fuerte y dispuesta a defender a 
sus afiliados. 
LA DIRECTIVA. 
PREGUNTAS 
¿Se puede saber por qué el concejal 
Velasco acumula la mayor parte del tra-
bajo del Ayuntamiento para él y para 
su hermano? 
¿Erré buscando ese enchufe lo que 
le obligó a asistir al banquete que dió el 
señor Chousa, cuando tomó posesión 
de su cargo? 
o > 
¿Es cierto que un operario que traba-
ja en el Ayuntamiento consta con el 
nombre de Antonio, y él se llama Fran-
cisco? 
Si es asi, ¿a qué obedece ese chan-
chullo? 
Sociedad de vecinos e inquilinos 
de Antequera. 
Tenemos el gusto de comunicar a nues-
tros asociados que todos los viernes, a las 
nueve de la noche, en su domicilio social, 
calle Mesones, se celebrará junta general. 
Al mismo tiempo comunicamos que en 
el próximo número se copiarán las senten-
cias que para ese día se hayan dictado por 
el juzgado. 
Todo el que quiera asociarse lo puede 
hacer en la secretaría de esta Sociedad, de 
diez a una de la tarde, así como aquéllos 
que quieran abonar sus recibos. 
Esperamos de todos los asociados reti-
ren los recibos que tengan al descubierto, 
para la buena marcha de esta Sociedad y 
poder llevar a cabo el Reglamento de la 
misma, abonando a todo asociado que lle-
ve tres meses todo gasto del juzgado y re-
visión de contratos.-LA DIRECTIVA. 
* 
Esta Asociación ha dirigido al ministro 
de Justicia el siguiente telegrama: 
Excmo. señor ministro de justicia. 
Asociación inquilinos vecinos Anteque-
ra agradecen vuecencia decreto alquileres 
y adhiriéndose instancia asociación Mála-
ga suplican aclaración artículos quince y 
dieciocho y aplicación radical renta Ca-
tastro. 
Salúdanie respetuosamente, 
GARCÍA, presidente. 
RODRÍGUEZ, secretario. 
2 
Te contaré, lector. . . 
IV 
Sucedió, pues, lo que puedes imaginarte. 
Joven, guapa para desgracia mia, sola, in-
experta, ingenua, desatnparada en el mun-
do, sin cariño de nadie, la maldad que ace-
cha por todas partes, hizo presa en mi, y 
en mí se cebó con toda su monstruosa 
fuerza...» 
Bajó la cabeza, miró al suelo fijamente, 
y después continuó: 
«¡Era una mañana como esta: alegre y 
plácida, poética!... Luz. Alegiía. Vida. La 
Naturaleza, exuberante de plenitud y de 
belleza. El astro rey enviaba a la Tierra sus 
rayos de oro, en los que traía la fuerza vi-
tal para fecundizarla y hacerla feliz, ya que 
la cubría de flores y de plantas y la enga-
lanaba con vistosos mantos de desposa-
da... 
• Enardecíase la sangre en las venas bajo 
la caricia y el beso del Sol. Sentía ganas 
de correr, de saltar, de gritar y embriagar-
me; guardar en mí la grandiosidad de aque-
llos momentos; respirar el aire cargado de 
esencias, besar todas las flores que, gallar-
das, sencillas y bellas erguíanse pletóricas 
de vida, de amor... poniendo ál descubier-
to entre sus pétalos el cáliz virginal de su 
pureza, de su castidad, ofreciéndoselo al 
ardoroso ósculo del Sol para que él depo-
sitara arrogante, magnífico de fuerza pa-
sional el calor y el germen vivificante que 
haría de la flor un fruto... eterno poema, 
eterna canción de la vida simplificada en 
una sola palabra: ¡Amor!... 
>E1 arroyo, serpenteando caprichosa-
mente, formando curvas onduladas, desli-
zábase sereno por entre los ribazos; abun-
dante hierba nacía en sus márgenes; el 
agua, de una transparencia cristalina corría 
por el fondo del arroyo silenciosa, movien-
do y ondulando las hierbas que había na-
cidas en el fondo, semejando una rubia 
cabellera de hilillos de oro por la transpa-
rencia de los rayos del Sol sobre la super-
ficie del agua... 
>Sa!imos al campo aquel día toda la de-
pendencia de la casa, incluso la señora 
Consuelo y el señorito Ricardo. Domingo. 
Día de fiesta. En la ciudad, bullicio, ale-
gría, risas. 
»Propusieron una jira al campo, y toda 
la servidumbre aceptó gustosa. Cada cual 
charlaba con quien mejor le parecía, y to-
dos íbamos gustosos y alegres. 
>Yo marchaba un poco detrás, cogiendo 
las flores más bellas y más lozanas. El se-
ñorito se acercó a mi. 
> — Hoy te veo alegre, y de tu semblante 
ha desaparecido esa melancolía que roba 
gracia y belleza a tu cara preciosa—, susu-
rró a mi oído con voz entrecortada, velada 
por una emoción que no sabía si era fin-
gida. 
»—¡La alegría es poco duradera en los 
pobres!—dije. 
»—Eres buena, y no merecías sufrir tan-
to... Desde que estás en la casa no te he 
visto alegre, y, créelo, me preocupa mucho 
tu situación, y mucho más desde que supe 
que estás sola en el mundo... sin calor de 
nadie... sin una mano amiga que consuele 
un tanto tus penas... Tú me conoces—si-
guió cada vez más elocuente—; sabes có-
mo se desliza mi vida también un poco 
monótona. Tengo pocas amistades y casi 
todo el tiempo lo dedico al estudio. Fre-
cuento poco la sociedad, porque compren-
do la mentira y la hipocresía que reina en 
todas partes. Mi espíritu soñador, román-
tico, es incomprendido... No se puede te-
ner corazón para ser feliz en la presente 
sociedad; hay que saber fingir y condes-
cender con todos; acatar todos los formu-» 
iismos rutinarios y actuar como un muñeco 
en la farsa, en la gran farsa que se repre-
senta en el escenario de la vida, en la que 
para nada interviene el corazón ni los sen-
timientos... M i i o la hipocresía personifica-
da, revestida con todas las galas y con to-
da la maldad de los hombres. 
»Calló al llegar aquí, y guardó silencio 
unos momentos. 
'Continuamos andando distraídos. 
»Las mozas y la señora marchaban un 
poco delante. 
»Yo pensaba en las palabras dichas por 
Ricardo y comprendía que no basta ser 
rico para ser feliz. El espíritu tiene exigen-
cias que no pueden ser satisfechas con el 
dinero; y teniendo éste, para ser feliz hay 
que no tener corazón. ¿Cómo podría expli-
carse de otra manera?... 
ANDRÉS GONZÁLEZ PÁEZ. 
Mol l i na y abr i l , 1932. 
(Continuará otro día.) 
A la Compañía Arrendataria 
de Tabacos 
Caballeros: por dios Baco, 
tened consideración, 
y no estaféis la nación 
dando estiércol por tabaco. 
Ayer compré una cajil la, 
y en vez de tabaco era 
perejil y adormidera 
y polvos de cebadilla. 
La otra noche en el teatro 
me puse a fumar un puro, 
y si no lo apago, juro 
que revientan tres o cuatro. 
En f in , señores, la mar; 
si no dejáis el oficio 
acabaréis con el vicio 
en España de fumar. 
¡Qué sarcasmo. Dios eterno! 
Esto no hay quien lo resista; 
esto es robar a ojos vista 
con permiso del Gobierno. 
Apuesto a que la censura 
me tacha esta poesía, 
y deja a la Compañía 
seguir vendiendo basura. 
Para evitar el atraco 
la República debía 
ahorcar a la Compañía... 
y a los que compran tabaco, 
sabiendo que es porquería. 
Antonio Romero Jiménez. 
ÍMAS VICTIMAS! 
Al Gobierno. 
Otra vez se ha cebado la barbarie de la 
guardia civil en el cuerpo de honrados 
trabajadores. Hoy ha sido en Motri l, ayer 
fué en Arnedo, y mañana será en el primer 
lugar donde se alce la voz de un obrero pi-
diendo justicia o pan. Si se pide justicia se 
nos da metralla; si pedimos pan se nos 
acribilla a balazos; justamente lo mismo 
que sucedía cuando regía los destinos de 
España un rey canalla y traidor. 
Día tras día, vemos como caen nuevas 
víctimas bajo las balas de los esbirros de 
la burguesía, unas veces cubiertos con un 
uniforme de la Guardia civil como en Mo-
tril, y otras cubriéndose con la pantalla de 
una falsa religión que ellos creen ultrajada, 
como en Pamplona. 
¿Quién tiene la culpa de que estos he-
chos se produzcan con tanta frecuencia? El 
régimen de debilidad y transigencia en que 
vivimos. Transigencia que sólo aparece 
cuando se trata de castigar a cavernícolas 
y guardias civiles; cuando el delincuente es 
un obrero, se desarrolla la máxima energía 
y actividad para castigarle. 
Recordemos a Castilblanco y Arnedo: 
los «salvajes» autores del bárbaro crimen 
de Castilblanco, fueron presos inmediata-
mente haciéndoles víctimas del más igno-
minioso tratamiento; en cambio los «civili-
zados» guardias de Arnedo, que dispara-
ron cobardemente contra inocentes niños 
y mujeres indefensas, causando once 
muertos y multitud de heridos, siguen go-
zando de la más completa libertad. 
¿Quién es más criminal? ¿El obrero ham-
briento que mata y roba por desespera-
ción, o el guardia civil que dispara por mie-
do contra una multitud pacífica? Quién me-
rece mayor castigo, ¿el desgraciado que 
sale a la calle en demanda de trabajo o de 
justicia, cosa esta desconocida por él hasta 
ahora, o el miserable burgués que boicotea 
a la República negándose a cultivar sus 
tierras con grave daño para la economía 
del país? 
El Gobierno es el encargado de dar la 
respuesta sí estas torpes líneas llegan has-
ta él. 
Yo en mi nombre y en el de la Juventud 
Socialista de este pueblo, me limito a pe-
dir ¡justicia! contra los autores de tantos 
crímenes. Así se evitará que el puebio, de-
sesperado, trate de tomarse la justicia por 
su mano y tengamos que lamentar graves 
consecuencias. 
JOSÉ ANGULO. 
D e la Juventud Socialista de Cuevas del Becerro. 
m COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Se cambian monedas de oro de 
todas clases, a más precio que 
nadie.—Duranes, 7. Antequera. 
Consejos societar ios 
¡Alerta, proletarios! Es la conciencia 
quien en los actuales momentos impone al 
hombre reflexiones. 
Si el hombre estudia el presente, com-
parándolo con el pasado, puede extractar 
los beneficios que puede conseguir con 
una organización perfecta, (cosa fácil, por-
que denende sólo de la decisión de todos) 
si entráis en las filas de la Sociedad del 
gremio a que pertenecéis. 
Este consejo es para los retrógrados; 
para los que se retiran; para los que cen-
suran la acción de los que luchan con la 
mejor fe; para los que con la calumnia 
siembran la discordia y hacen desviar del 
camino social a los que ya eran asociados 
y, por falta de conocimientos, creyeron 
esas calumnias y se retiraron hacia la des-
organización. 
A los retrógrados les diré que nada ga-
nan aislados, y asociados unen sus fuerzas 
a los demás. En la Sociedad encuentran 
muchos beneficios que aislados nunca 
conseguirán. 
A los que censuran, les digo que por qué 
ellos no lucharon mejor que nosotros cuan-
do recayeron en ellos nombramientos pa-
ra desempeñar los cargos que nosotros 
desempeñamos. 
Y para los que con la calumnia siembran 
la discordia, les advierto que no está leja-
no el día que conozcan su error y se den 
cuenta que marchan hacia un abismo in-
sondable. En ese abismo encontrarán mi-
radas altivas y de desprecio, y como ha-
brá organización, y dentro de la organiza-
ción habrá disciplina, tendrán que retroce-
der buscando el faro de salvación; pero no 
lo encontrarán: la disciplina social los se-
guirá por doquiera y les dirá: ¿No se te 
aconsejó? ¿Por que creíste a la inconscien-
cia? ¿No ves que esa consejera es la que 
trae pobres de ideas y de espíritu mezqui-
no al abismo donde te. encuentras? ¡No 
saldrás de ahí, porque yo, por la traición 
que hicistes a la causa que a mí me ha he-
cho soberana, te castigo con el despreciol 
¡Vete de mi presencia y no llames a la puer-
ta de la organización, porque sabe tu de-
fecto y no te admitirá jamás! ¡Traidor! 
A los retrógrados no les sucederá esto 
porque al quitarse la venda que los privó 
durante su vida de ver que los padres del 
pueblo (los diputados) hacían leyes todas 
en perjuicio de los trabajadores, porque 
jamás recuerdo que ningún gremio haya 
sido favorecido en tiempos anteriores fi-
jándole horas regulares de trabajo, descan-
so relativo y remuneración equitativa a las 
necesidades de la vida. 
Las pocas leyes que se hacían no ob-
servaban su cumplimiento aquellos padres 
del pueblo y, naturalmente, volvieron a 
cargar con los prejuicios en peores condi-
ciones qtre estaban antes. Al darse cuenta 
de esto, los gremios recordaron la frase 
que dice: «Trabajador: si tú mismo no te 
buscas beneficios, jamás los conseguirás. 
Tus reivindicaciones y bienestar sólo son 
obra tuya y dependen de ti misrno». En-
tonces el trabajador hizo sociedades gre-
miales y éstas se federaron. ¡Federación 
obrera, yo te saludo! Este fué el grito más 
entusiasta y casi unánime que dió el prole-
tariado. Tú serás el árbol que nos cobijará 
bajo tu sombra, y tus ramas nos darán por 
fruto las reivindicaciones a que somos 
acreedores. 
Y has visto, retrógrado, cómo sin tu ayu-
da se plantó este árbol que, para conse-
guir las reivindicaciones a que tenemos de-
recho, ha derribado un trono y una coro-
na que le estorbaban, y ha nombrado ver-
daderos representantes que cumplirán con 
el pueblo como el pueblo por su decisión 
merece; y ya muchos de los que bajo él se 
han cobijado, tienen ocho horas de trabajo, 
descanso dominical, sábado inglés, y más 
sueldo en recompensa de mucho menos 
trabajo que el que hacían antes. 
Ya ves, retrógrado, en qué poco tiempo 
la organización ha conseguido para los que 
piensan mejor que tú lo que no le conse-
guían aquellos diputados de «pucherazo», 
y menos los de real orden o dictatoriales. 
Organízate, instrúyete, forma una unión 
estrechísima y cordial con tus hermanos y 
compañeros de armas y fatigas, que son 
todos los obreros que formamos el ejérci-
to del trabajo, y verás como lo mismo es-
tas Cortes Constituyentes que las que sus-
tituyan a éstas, te ampararán al ver que la 
Unión, fuerza poderosa y resistente, exigi-
rá lo que tú necesitas para vivir en mejo-
res condiciones que has vivido hasta aquí. 
Si sigues aislado, te traicionarás a ti mis-
mo, viviendo cada vez en peores condicio-
nes; te conducirán a las masacres más in-
humanas y cometerán contigo—y con to-
dos los proletarios—atropellos y vejáme-
nes de toda especie. ¿Y aun les ayudas?.-
Por eso te llama la Sociedad del gremio 
a que perteneces; la Sociedad estará en fe-
deración a la U. G. T. y en ella encontra-
rás tu verdadera defensora. Ella en bien de 
sus federados tiene dos armas que esgri-
mirá con probabilidades de éxito, para que 
sus golpes den un resultado sorprendente 
e instantáneo: la huelga legal y el boicot 
a tiempo. 
¡Vente a nuestras filas! Verás organizar-
se primero la Federación Regional, des-
pués la Federación Internacional, y un3 
vez ésta, verás la Huelga Universal todos 
los días primero de mayo—y siempre que 
sea preciso—sin excepción de ningún tra-
bajador. 
Retrógrado: ya que me has seguido has-
ta aquí, ayúdame a gritar: ¡Viva el primero 
de mayo! ¡Vivan los proletarios del mundo 
unidos! 
FRANC AOUIRUISLERA. 
Arch idona , mayo 1932. 
— - • ( » • • 
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Un deber que cumplir 
Llevo próximamente un año de colabo-
rar en el valiente, honrado y demócrata se-
manario LA RAZÓN, de Antequera. No ten-
go esa dicha de conocer personalmente su 
Redacción y hombres que la representan. 
Pero me basta para hacer elogio del espí-
ritu de sus directores y colaboradores, 
anunciantes y todos cuantos se rocen con 
tan brillante papel, la labor decente, des-
interesada y patriótica que lleva a cabo di-
cho educativo semanario, lo que me pei-
mite sentir toda satisfacción y hacer todo 
género de confianza por la defensa de sus 
intereses político-sociales, que bien respon-
de al titulo que lleva: LA RAZÓN. Quiero 
cumplir un deber. 
Como en los innumerablei, artículos que 
llevo publicados en este semanario, órga-
no de la razón para no dudar de su título, 
habré dejado a tantos lectores indecisos, 
vacilantes, confusos y hasta quizás dudan-
do de mi conducta por falta de trato y con-
tacto, porque nunca aclaré ni definí mi po-
sición político-social, y yo soy el primero 
en reconocer que no he defendido más que 
la causa estricta de la República y sus 
atributos, sin distinción de matices políti-
cos de izquierdas, y sólo he perseguido y 
perseguiré a muerte y guerra sin cuartel a 
toda la canalla clerical, caciquil y monár-
quica, de común acuerdo y en maridaje con 
el capital, que todos juntos componen esa 
cuadrilla de bandidos licenciados e indul-
tados, irresponsables, del viejo régimen, 
que, por mucho que se afanen en pertur-
bar la obra de la República, al infame, la-
drón, criminal y traidor de Alfonso que fué 
trece, no lo volverán por cierto a co-
ger más. 
Supongo que mis lectores se dirán: ¿Si 
será republicano, si será socialista, si será 
comunista? Tienen razón. Yo os lo expli-
caré. Por lo pronto puedo decir que soy 
republicano desde antes qne naciera, por-
que no puedo recordaren toda mi vida ni 
un día en que no haya sido republicano y 
que no haya sentido en mi pecho arder el 
entusiasmo y el ansia extremada de exter-
minio de todo lo hasta aquí existente, y 
que si bien todavía puede decirse que exis-
te, no hemos de perder la esperanza en 
nuestro saneamiento: es nuestra la culpa. 
Siempre defendí a toda costa la República, 
y opté por su advenimiento aceptando to-
dos sus principios, y no tuve más lema que 
¡viva la República! con todas sus natura-
les y legítimas consecuencias. 
Y como en estos atributos y contenidos 
caben todos los hombres, partidos e idea-
les que amen de veras la patria, la Repú-
blica, la ley, la justicia, la democracia, la 
ciudadanía y la defensa de los intereses 
legítimos y comunes de un pueblo que 
quiere reivindicarse, no me he cuidado ni 
preocupado de definir puntualmente ni mi 
ideología, ni mis miras,, ni mi pertenencia 
política ni de partido. 
Mi partido y mis aspiraciones siempre 
fueron el partido único, o sea el frente úni-
co de todas las clases liberales, con un 
mismo credo y un mismo fin, hermanados 
en un apretado haz e irrompible nudo, pa-
ra caer con la más férrea, disciplinada y al 
mismo tiempo desesperada rabia contra la 
tiranía borbónica, reaccionaria y clerical, 
para hacer una historia de nuestra España 
tan henchida y preñada de hazañas y gran-
des proezas, capaz de admirar y envidiar 
Por sus adelantos humanos al mundo 
entero. 
Y siendo este mi programa y sintiéndo-
'o así, y no viéndolo ni saboreándolo por 
•as disparidades de criterios, deficiencias 
e indiferencias de tantos caracteres socia-
les opinionistas, es por lo que no es de mi 
^ rado ni me permite mi conciencia hacer 
una definición de partido aunque date del 
republicanismo, donde no niego ni oculto 
tener mi cuartel general sentado, y desde 
donde admito todas las tendencias izquier-
distas por extremadas que sean, siempre 
que no traspasen los límites de la honra-
dez, el orden social y el respeto y mante-
nimiento de la democracia y la libertad 
dentro del orden que es la fraternidad. Por 
que mi constitución es republicana. Siento 
venas socialistas, venas comunistas, venas 
anarquistas y otras más que no encuentran 
ni donde hacer la efusión de sangre, por-
que no existen partidos creados donde al-
bergarse. 
Y con toda esta heterogeneidad de par-
tidos, o sea de espíritu, que a algunos po-
drá parecerle hasta peligrosa, no tendría 
inconveniente en hacer una masa común, 
un frente único titulado: El partido de la 
democracia y la ciudadanía. 
Creo quedar bien definido, harto comu-
nicativo y, sobre todo, bien complacidos 
y servidos mis queridos lectores. 
ANTONIO RUIZ Y Ruiz. 
Almogía , abr i l 1932. 
El lunes gran barato d e todo. 
| Batistas novedad a 2 reales; Medias para señora, a 40 céntimos; Sommier re-
| forzados para matrimonio, a 22 pesetas; Camisetas de verano, a peseta; Camas 
j de haya superiores, para matrimonio, a 48 pesetas: Trajes hechos, a 15 ptas.; 
I Mecedoras grandes de lona, a 10 pesetas; Cómodas desde 11 duros; Crespones 
| seda, los mejores, a 3 pesetas. 
I Todo casi regalado; CASA LEON 
Acuda enseguida antes que se acaben estos artículos. 
El hombre que dirige „La Tierra" 
era director de „La Tribuna", periódi-
co que se publicaba durante la guerra 
europea, distinguiéndose por sus cam-
pañas en favor de Francia e Inglaterra. 
De pronto cambió de rumbo y se con-
virtió en furibundo germanófilo. 
Un amigo del señor Cánovas Cer-
vantes le preguntó ingenuamente ex-
trañado, en el Ateneo, cuáles eran los 
motivos de ese cambio de orienta-
ción, respondiendo el actual director 
de „La Tierra": 
„Es que Alemania paga más". 
Sin comentario. 
UN R U E G O 
Varios señores industriales nos inte-
resan hagamos público verían con agra-
do que los Bancos de la ciudad adap-
tasen sus horas de caja a las horas en 
que permanecen abiertos los comercios, 
b sea el horario que'anteriormente te-
nían, de diez a una y de tres a cuatro. 
Trasladamos el ruego a las entidades 
bancarias, y ellas tienen la palabra. 
E L DESPOTISMO 
¡ O h , maldito mi l veces y cruel Despotismo 
que en la innata conciencia de unos te recreas! 
cPor qué insistes, si te has de matar tú mismo, 
si no dejas germinar en otros las ideas? 
¿No ves, mentecato, que ha tocado tu fin? 
¿No ves que ha fallecido tu rey y protector? 
¿Por qué insistes entonces, si al fin has de morir? 
¡Date ya por vencido, y olvida para siempre a tu señor! 
¡Huye ya para siempre! ¡Trasládate al abismo! 
¡Deja ya al poderoso, que al obrero explotó! 
Piensa que es otro régimen, ¡que ya no es el mismo! 
¡Que ya con tu presencia no t iembla el que tembló! 
Y si es que te resistes y en seguir aún te aferras,-
quizá te quedes solo con tu dueño y señor; 
y si es que eres tan fuerte, cult iva tú las tierras 
que el pobre a duras penas regó con su sudor. 
¿Por qué con tu poder abusas del hambriento? 
¿Por qué tu v i l presencia humil ló al obrero? 
¡Y aún no te ruboriza servir de parapeto 
del que a costa de otro posee tanto dinero! 
Mas no prosigas, nó, y escucha mis consejos. 
Y a han cambiado los tiempos. M u d a ya destino. 
Oye mis peticiones, y olvida a los viejos. 
¡Olvídalos, sí, y deja para siempre tu camino! 
Antonio Granados (Liebres) 
Vi l lanueva de Algaidas. 
A los obreros de España en general 
y a los de la provincia particularmente 
Compañeros: Ya llevamos un año de Re-
pública y los obreros no habernos recibi-
do ningún beneficio, sino muchos perjui-
cios, por haber tantos obreros muertos y 
la mitad de España en paro forzoso. 
Estos caciques rastreros y malos bur-
gueses que están mangoneando en los 
Ayuntamientos se ponen de acuerdo para 
cerrar fábricas y talleres y abandoiijar las 
labores del campo. 
En Antequera, como la Comisión Rural 
tarde en visitar el campo, no encuentra pe-
gujal ninguno, porque las hierbas se los 
comen mientras los obreros se mueren de 
hambre en las calles de Antequera. 
Compañeros: hay que poner fin a este 
estado de cosas que tanto mal nos está ha-
ciendo, y para darnos con él tenemos que 
unirnos todos los trabajadores. 
Es preciso darse con todos los monár-
quicos y tocio aquel que los defienda, por-
que los caciques serán todos como éste de 
Antequera: unos malvados que nos quie-
ren matar de hambre mientras ellos se bur-
lan de todas las peticiones que les hace-
mos, porque no hay un alcalde que les 
obligue como se merecen. 
Para quitar todo lo que nos estorbe, he-
mos de formar un frente único todos los 
trabajadores de España, para cuando lle-
guen unas elecciones que estemos prepa-
rados para darle la batalla a la clase capi-
talista, que tanto daño nos está haciendo. 
Compañeros: aconsejarle a vuestras mu-
jeres y a vuestras hijas que no se guíen por 
los consejos de esas burguesas que se tie-
nen por santas y cuando llega un pobre a 
pedirles una limosna le dicen que coma 
República, y a las criadas las obligan a ir 
a misa diciéndoles que hay que creer en la 
Religión, que eso es lo que nos da de co-
mer; y a nosotros lo que nos da de comer 
es un régimen de trabajadores. Pongámo-
nos todos los explotados en contra de los 
explotadores. 
Mujeres españolas: el tiempo que per-
déis en ir a la iglesia dedicarlo a visitar la 
Casa del Pueblo y allí aprenderéis a defen-
der vuestros derechos. 
Todos en un frente único es como nos 
podemos defender de las garras del capi-
talismo. 
¡Viva el frente único de todos los traba-
jadores de España y del mundo entero! 
L. A. L. • 
¡Trabajadores! 
Leed y propagad LA RAZON 
A los labradores arrendatarios 
(CONCLUSIÓN) 
De las tres clases, ya dichas, que com-
ponen la agricultura, es ta vuestra la más 
perjudicada, vosotros tenéis mayor parte 
de culpa, que os dejáis engañar a sa-
biendas. 
No comprendéis que ya no estamos en 
los años 1918 al 22, que valía una fanega 
de trigo treinta y pico de pesetas, y las re-
molachas, ciento veinticinco pesetas tone-
lada, y la mano de obra y las subsisten-
cias, más bajas. 
Mientras que hoy todo vale más, menos 
los productos agrícolas en manos vuestras, 
porque como en la recolección os hace fal-
ta dinero para atender a los débitos con-
traídos durante el año, tenéis que vender 
muy baratos los cereales, y como el com-
prador lo sabe, se vale de la ocasión. 
Por todo lo expuesto, que vosotros sa-
béis muy bien, labradores arrendatarios, 
es preciso constituirse en una Sociedad 
Nacional de Arrendatarios, y todos unidos 
pedirle a los Poderes públicos protección 
y justicia, porque habéis sido los que más 
han contribuido al progreso de la econo-
mía nacional agraria durante mucfios años. 
A pesar de haber hecho tanto bien y tra-
bajar tanto, labradores arrendatarios, se 
lian quedado arruinados muchos compa-
ñeros vuestros desde el año 1920 hasta la 
fecha. 
Por lo que véis y sabéis, no es posible 
pagar una renta de aquellos tiempos, que 
no son los de hoy. 
Ahora no se puede vivir ni labrar la tie-
rra, con todos sus beneficios, por esas ren-
tas tan caras y cláusulas de privilegio. Y 
todavía dicen algunos propietarios que 
consienten perder su fortuna antes de que 
le pongan precio a su finca, queriéndole 
aumentar el certificado del avance catas-
tral para cobrar más renta y el líquido im-
ponible. 
Labradores arrendatarios: Acudid a la 
Sociedad para defender vuestros intereses, 
que los que no lo habéis hecho todavía es-
táis haciendo daño a los asociados y, so-
bre todo, a los obreros, porque al pagar la 
renta entera, no os queda para comer, y te-
néis que dar jornales en la calle, y tener 
la finca abandonada con gran perjuicio pa-
ra los obreros, a los que le quitáis esos 
jornales, que podían ser para ellos, que no 
tienen más que sus brazos. 
De seguir así habrá que poneros el 
boicot. 
M. S. R. 
• 0 » 
FRENTE_UNIC0 
Camaradas: Se acerca la caída del capi-
talismo. 
Ahora tenemos la crisis económica en 
casi todos los países industriales del capi-
talismo, sometidos ya económicamente por 
el capital de las grandes sociedades de ti-
burones. 
La guerra es ventajosa para los capita-
listas: comercian con las armas y se en-
riquecen con la sangre del proletariado. 
No retroceden ante los horrores de la 
guerra de mañana, aun sabiendo que tales 
horrores sobrepasarán largamente los de 
la guerra 1914-1918. 
Los capitalistas no vacilan en hacer que 
se maten nuevamente dos o tres decenas 
de millones de obreros y campesinos. 
La causa de los capitalistas es la misma 
en todo el mundo. 
¡Trabajadores de Andalucía!: ¡Haced el 
frente único! 
JOSÉ RUIZ GONZÁLEZ. 
— ••»•»• 
ANTOINIO LÓPEZ LÓPEZ 
Se ofrece para la recogida de basuras a 
domicilio. Por 30 céntimos semanales. 
COMENTANDO 
Nuestra primera autoridad ha dado prue-
bas inequívocas de su persona que posee 
fino talento y grandes dotes de gober-
nante. Tanto y tanto le lian mencionado 
los «enchufitos» (que según dicen está po-
seído), que ha sacado la innovación de pu-
blicar en un semanario local, el estado de 
cuentas de la Caja Municipal con el sólo 
objeto de que el pacifico pueblo pueda 
percatarse de la situación económica por 
que atraviesa la misma. 
Seguramente que a estas horas se en-
contrará muy ufano de su obra; ¿pero con-
taba de antemano con que el pueblo habría 
de recibirla con agrado? Creemos que no, 
ya que en ella no se le da más que una 
simple lista de los ingresos y las salidas, 
sin una comprobación que pueda s^ivir de 
garantía para su actuación, pero que no 
obstante, los antequeranos sabremos agra-
decerle el esfuerzo que la tal publicación 
representa, pues gracias a ello nos entera-
remos del «parné» que entra y sale en el 
Ayuntamiento, 
A la publicación de la primera lista idea-
mos el plan de ir comentando las cuentas, 
y a tal fin comenzamos desde este número, 
recogien'do en él las de la primera quince-
na del mes de enero. 
En primer lugar llamamos la atención, 
al señor Chousa, sobre la no publicación 
del resumen del año anterior ya que es un 
dato muy interesante y muy preciso para 
nuestro cometido. Pero como quiera que 
según reza en una nota publicada, en la 
misma prensa, había en Caja 1.309 pesetas, 
producto de los ingresos de los presupues-
tos ordinaiios y extraordinarios, a ellas 
nos acogemos para empezar nuestro ba-
lance. 
En la primera quincena de dicho mes, 
los ingresos por el presupuesto ordinario 
ascendieron a pesetas 33.821,12 y el ex-
traordinario a 6.991.23, que uniendo estas 
cantidades y agregando las 1.309 que con 
anterioridad habían en Caja, hacen un to-
tal de pesetas 42.121.35, con las cuales 
queremos hacer el comentario a esta pri-
mera quincena. 
No vamos aquí a analizar punto por 
punto en lo que se han invertido las pese-
tas, pero no tampoco queremos dejar de 
cumplir nuestro trabajo. 
En esa primera quincena observamos 
cómo a los jardineros y guardas de paseos 
se les hacen tres pagos que importan tres-
cientas sesenta y una pesetas con cincuen-
ta céntimos; como así también nos extraña 
grandemente que en «obras en limpieza de 
calles» se hayan invertido 567 pesetas ¡va-
mos, como para tener las calles que parez-
can espejos! y mientras tanto no se podía 
salir a la calle por temor al barro. 
Como ya decimos no es cosa de ir deta-
llando minuciosamente todos los gatoss, y 
los que hoy no salgan a relucir saldrán 
otro día, nos resta preguntar a qué se debe 
pensionar a... esas personas que figuran en 
la lista primera y que supone una cantidad 
muy bonita, que de poder suprimirse, seria 
agradecido por los empleados municipales 
ya que eso equivaldría a tener sus pagas 
al corriente. 
Resultando de esta forma que el importe 
total de los gastos, en los presupuestos or-
dinarios y extraordinarios, llegaron a al-
canzar la suma de pesetas 31.034.81, que-
dando por tanto, un saldo a favor de la Ca-
ja Municipal, de 11.086.54 pesetas. De esto 
deducimos, que es digna de alabanzas 
nuestra primera autoridad, ya que en los 
primeros quince días del año, pudo ver 
reunida bajo su custodia una cantidad res-
petable, dadas las «economías» que en to-
dos los departamentos del Ayuntamiento 
se vienen haciendo. 
Como decimos en un principio que nos 
hemos impuesto la misión de comentar las 
cuentas, en el número próximo haremos el 
comentario de la segunda quincena de ene-
ro (por no hacer esta muy extensa), y así 
seguiremos ejecutando nuestro trabajo, to-
do aquel tiempo que las ocupaciones par-
ticulares nos lo permita, por lo que roga-
mos al señor Chousa que, 
siga las cuentas publicando 
y ya las iremos comentando. 
ARMANDO GRESCA. 
-«-©-o-
EN E L ATENEO 
H o y domingo a las siete y media de la tarde, dará su 
anunciada conferencia con proyecciones epidioscópicas 
sobre « L a reproducción en el mundo vegetal», el i lus-
trado Presidente de la Sección de Ciencias del Ateneo 
don An ton io Gamir . 
E l acto tendrá lugar en el aula de Geografía del 
lust i tulo. 
IESAS CRUCESI 
Se nos acerca el señor Ruano Bordas 
manifestándonos su deseo de que con-
signemos públicamente su protesta por 
la agresión de que fué victima su herma-
na Rosario el pasado jueves. 
Ningún inconveniente tenemos en 
complacerle, toda vez que se trata de 
una mujer, y a nosotros las mujeres nos 
merecen todos los respetos, tengan las 
ideas que tengan y hagan las tonterías 
que hagan, pero nos permitiremos re-
comendar al señor Ruano encargue a 
su hermana suprima la cruz como os-
tentación provocativa de una fe que 
nadie se atreverá a poner en duda. 
El amor a Cristo se demuestra imitando 
fielmente su vida y llevando su imagen 
retratada en el corazón 
Leyendo y escribiendo 
A todas las Juventudes Socialistas 
me dirijo a darles un buen consejo: 
que sigan por el camino que les indico 
que no hay breñas, peñones ni pedriscos. 
Que se unan, se abracen y se quieran; 
que no abusen los unos de los otros; 
que se aparten del cacique cuanto antes 
y así podrán vivir de otra manera. 
No guiarse por palabras que os digan, 
y asi no sufriremos más tormento, 
porque mientras escucháis sus canciones 
os explotan de momento a momento. 
Piensa bien en la vida que has tenido, 
y piensa transformarla cuanto antes, 
que te mueres cubierto de miseria, 
y eso no te lo quitan ni burgueses ni nadie. 
Tan sólo de esta forma 
lo podrás conseguir; 
leyendo y escribiendo 
verás el porvenir. 
DIEGO LUQUE LUQUE. 
Presidente de la Juventud Socialista de V . a de Algaidas. 
Ni religiosos oi humaoitarios 
Hay en Antequera burgueses religiosos, 
sí; pero no son humanitarios: obligan a las 
criadas a hacer un donativo para hacerle 
una función a «nuestro padre» el Cristo de 
la Salud y de las Aguas y no se ocupan en 
favorecer millares de hogares que existen 
en Antequera sin pan, sin calzado, hasta 
sin luz y en la mayor miseria. 
Trabajadores: esto quiere decir que ni 
son religiosos ni humanitarios, porque si 
lo fueran no darían lugar a que por su am-
bición desmesurada, los obreros, indigna-
dos por la explotación vergonzosa de que 
son objeto, tengan que manifestarse en las 
calles por ser la única manera que tienen 
a su alcance para hacer pública su protes-
ta. Y ya sabéis lo que ocurre casi siempre: 
que en vez de ser atendidos en sus justas 
peticiones son ametrallados como ban-
didos. 
M. H. Ch, 
AL SFL CHOUSA 
Dignas de elogios son las mejoras que 
ese Excmo. Ayuntamiento ha hecho en An-
tequera desde el memorable 14 de Abril: 
el alumbrado, envidia de muchas capitales 
de primer orden, arreglo de las calles. Ce-/ 
menterio, etc., etc. y merece todos los plá-
cemes por los antiguos republicanos, por 
los que por todos los medios a su alcance 
han contribuido al advenimiento de este 
régimen. 
Mas se me ocurre preguntar: ¿Cuándo 
se le va a abonar al guardia municipal los 
TRES MESES que se le adeudan? 
Precaria en extremo es la situación de 
este humilde funcionario, pues no contan-
do con más ingreso que el que le produce 
su destino, ha de estar necesariamente 
agobiado de deudas y sin tener qué llevar 
a la bocas de sus pobres pequeñuelos. 
Es absolutamente necesario, Sr. Chousa, 
se haga un sacrificio y se le pague a este 
hombre sus haberes aunque sea quitándo-
lo de otro sitio, pues pueblo que contribu-
ye bien merece un poco de atención por 
los que necesariamente han de prestarla. 
Como acto de suma justicia y en nom-
bre de este pueblecito, pido un poquitin de 
sacrificio y se le pague a este funcionario. 
CHINÓN CHINÓLIDES. 
Bobadi l la, mayo 1932. 
La suscripción pro-presos 
En la seguridad de ser en estos mo-
mentos fiel intérprete del sentir de to-
dos los compañeros que están y hemos 
estado en la cárcel, en donde habemos 
pasado ratos amargos, dirijo pública-
mente las más sinceras y expresivas 
gracias a cuantos han contribuido a la 
suscripción iniciada por esos buenos y 
abnegados compañeros de LA RAZÓN 
por acto tan humanitario. 
NARCISO, de la Sociedad de zapateros. 
* 
* * 
Después de cerrada la suscripción 
pro-presos y hecho el reparto del pro-
ducto entre los mismos, han llegado a 
esta Redacción varios donativos, causa 
por la cual nos es imposible facilitar 
una detallada información de la inver-
sión de lo recaudado hasta el próximo 
número. 
El pasado domingo celebróse con un 
grandioso acto la Fiesta del Trabajo. 
A las seis de la tarde tuvo lugar el 
mitin en el Centro Obrero, con la inter-
vención de los compañeros José y An-
tonio Parrado, Daniel Rojas, Rosario 
Palomino, Carmen Duran, Andrés Mar-
tínez, de la Juventud Socialista mala-
gueña, Francisco Jiménez, de Madrid, 
Villalba y García Prieto. 
Todos abogaron por la unión prole-
taria, dentro del marco evolutivo del 
Socialismo, para conseguir arrancar de 
la burguesía los privilegios que detenta, 
de una manera firme, consciente, como 
corresponde a la aspiración del trabaja-
dor, dejando a un lado estridencias que 
sólo conducen al beneficio de la reac-
ción capitalista, que aprovecha las dis-
cusiones encontradas de los obreros 
para afianzar sus baluartes. 
Resaltaron por la simpática inspiración 
de sus oraciones, las jóvenes Rosario 
Palomino y Carmen Durán, que presta-
ron al acto la gracia de su feminidad. 
La concurrencia fué tan numerosa, 
que rebasaba la capacidad del amplio 
salón del Centro Obrero, teniendo al-
gunos compañeros que permanecer en 
la puerta. 
Destacó de una manera valiente, ple-
na de elocuencia, la compenetración 
del pueblo obrero de Moll ina, que se 
manifestó como un sólo hombre, cons-
ciente de su deber proletario. 
Durante el acto imperó la mayor ale-
gría, desarrollándose dentro de un or-
den perfecto y encomiable. 
Felicitamos a los compañeros de M o -
llina por la demostración de capacidad 
social dada con motivo del primero de. 
Mayo, fiesta roja del trabajo. 
Después de varios meses (desde el campeonato) sin 
recibir la visita de equipos malagueños, esta tarde se en-
frentará al t i tular local el Iberia S. C., de la capital, 
que viene precedido de mucha fama, además de consti-
tuir un conjunto de demostrada cordial idad para púb l i -
co y jugadores antequeranos, al que estos, indudable-
mente, han de corresponder en la misma moneda. 
Esperamos que la reanudación de relaciones depor-
tivas que se inicia con el part ido de esta tarde entre ma-
lagueños y antequeranos, hará correr un velo sobre el 
pasado, limándose asperezas y desapareciendo diferen-
cias que no pueden admitirse entre hermanos. 
Que la confraternidad y nobleza se imponga es lo 
que deseamos nosotros. 
Según rumores que circulan con in-
sistencia, se piensa regalar al señor. 
Chousa un precioso bastón de mando 
para premiar de esta forma su famosa 
actuación municipal. 
Personas que han tenido la suerte de 
admirar el obsequio, nos han asegurado 
que es una verdadera obra de arte v 
buen gusto y ha sido confeccionado 
exprofeso para dicho señor. La empu-
ñadura, que es de forma ochavada, lle-
va varias inscripciones y retratos:' Re-
trato del obrero Antonio Povedano-
fecha de la toma de su posesión; 28 de 
marzo 1932, y otras. 
Los empleados y obreros municipa-
les, siempre atentos a cuanto signifique 
honrar a sus protectores, han contribui-
do a la suscripción forrando el magní-
fico estuche en que va encerrado el 
bastón cuyo fondo está cubierto de pa-
peletas de empeño de la agencia de 
Franquelo y de los diteros antequera-
nos. 
Nuestra felicitación al señor Chousa. 
DE HUMILLADERO 
Han contraído matrimonio civil el día 30 
del pasado mes los vecinos de ésta Elias 
Alarcón Velasco y Victoria Cortés Espejo, 
celebrándose el enlace con toda clase de 
regocijo por parte de los nuevos cónyuges 
y de los amigos, que admiran el gran civis-
mo que demuestran los que así se condu-
cen, señalándoles el camino a las juventu-
des para que desechen toda clase de feti-
chismos y entre en su cerebro la luz tantos 
años empañada por las tinieblas caver-
narias. 
Actuaron como testigos de dicho enlace 
los vecinos de ésta Juan Ruiz Alarcón y 
Cristóbal Velasco Casasola, habiéndoles 
obseqtriado los compañeros con 250 pese-
tas para que puedan pasar unos días de lu-
na de miel en Málaga. 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
JUAN RUIZ. 
Sociedad de socorros mutuos 
Por la presente se cita a todos los afiliados a esta 
Sociedad a junta general ordinaria, que tendrá lugar el 
martes 10 del actual, a las nueve de la noche, a fin de 
tratar asuntos de gran interés para la organización.— 
E l Secretario, G A R C Í A . 
Sociedad de maestros barberos 
Con fecha 3 del corriente y en sesión celebrada por 
este gremio, se tomó el acuerdo de nombrar nueva junta 
directiva, por haber cumpl ido su misión la anterior, y en 
votación unánime hecha por los compañeros recayeron 
los cargos en los que a continuación siguen: 
Presidente, Andrés Jiménez Mo l ina ; Vicepresidente, 
Joaé García Or t íz ; Secretario, Carlos López Vergara; 
Vicesecretario, An ton io Mo l i na Casero; Tesorero, Fran-
cisco González Peralta; Contador, Juan V i d a Fernán-
dez; Vocales, Juan Ramón Mar t ín Fernández, Juan 
Becerra M o r a l , José Muñoz Rodríguez, Fél ix Mart in 
A lvarez. 
Por ia presente se convoca a todos los compañeros 
para que concurran el martes día 10 del corriente, a las 
diez de la noche, para tratar asuntos de gran interés que 
afectan al g rem io .—El Secretario, C A R L O S L Ó P E Z . 
Sociedad de metalúrgicos 
Por la presente se cita a toda la Junta directiva y a 
la Junta revisadora de cuentas para el lunes 9, a fin de 
dejar las cuentas listas para darle conocimiento a la 
asamblea. 
Igualmente se cita a todos los compañeros para el 
próximo martes a las nueve de la noche, a sesión ord i -
naria, rogándose la puntual asistencia. 
E l Secretario, J. M A R T Í N . 
Sociedad de albañiles 
Por la presente se convoca a todos los compañeros 
afiliados a esta organización, a junta general ordinaria 
que tendrá lugar el jueves 12 del actual, y en la cual se 
tratarán asuntos de tanto interés para el gremio que es 
necesaria la presencia de todos los compañeros. 
D I R E C T I V A . 
Sociedad de dependientes 
de barbería. 
Por la presente se cita a todos los socios para que 
concurran al domici l io social, Peñuelas 25 , el próximo 
martes 10 del corriente a las diez de la noche. 
Se ruega la puntual asistencia a todos los socios, pues 
es para tratar de las, bases. — L A D I R E C T I V A . 
Sociedad de Camareros. 
Se ruega la asistencia de todos a junta general extra 
ordinaria hoy domingo a las dos de la madrugada, para 
nombrar nueva Di rect iva y otros asuntos de gran Ínter s. 
